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Este projeto nasceu da vontade de um grupo de alunos do curso de
Comunicação Social - Publicidade e Propaganda da Unifra de fazer uma
interação social com o grupo de catadoras de Santa Maria/RS a partir de
uma exposição fotográfica. Percebeu-se a necessidade de desenvolver a
auto-estima e cidadania de mulheres que fazem parte do grupo Catando
Cidadania. Os acadêmicos buscaram promover o reconhecimento e a
interação social entre essas mulheres, na sua maioria de cor negra, sem
renda e com escolaridade mínima. Foi traçado como objetivo, através da
captação fotográfica, estimular a feminilidade, elevando a auto-estima das
Catadoras.  Foi  v isado também, o desenvolv imento interno da
comunidade Catando Cidadania, assim como a ruptura de preconceitos
da sociedade em relação a essa classe trabalhadora. A captação
fotográfica foi utilizada como ferramenta de expressão intransferível por
meio da imagem e os Salões de Beleza como recurso de produção para
destacar os traços da mulher. Acessórios femininos foram empregados
para complementação das vestimentas e composição das fotos em
estúdio fotográfico. Foi possível constatar a valorização dos traços fortes
de cada uma das mulheres, revelando suas feições. As mulheres
sentiram-se respeitadas e valorizadas em seu feminino.
